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Señores miembros del jurado: 
Se presenta ante ustedes la Tesis titulada: “Eficacia de las medidas de protección en las 
víctimas por violencia familiar del segundo juzgado de familia de Huaraz – 2018”. Con la 
plena finalidad de ir obteniendo más conocimientos en la metodología de la investigación. 
Consta con un objetivo general es analizar si las medidas de protección dictadas por el 
segundo juzgado de familia de Huaraz hasta la fecha del año 2018 fueron eficaces en la 
protección de las víctimas por violencia familiar. 
La investigación que se ha desarrollado en el ámbito local de la ciudad de Huaraz, 
esperando que contribuya para la mejora de creación de normas, leyes y la observación del 
legislador, para poder proteger a las víctimas por violencia familiar.  
En la segunda parte se ha desarrollado el marco metodológico en el que se sustenta la 
investigación la cual es de enfoque de  una investigación cuantitativa no experimental, tipo 
de estudio orientado a la comprensión, diseño de teoría fundamentada, se ha desarrollado 
un encuesta donde se detalla los resultados de las puntos de apreciación de los encuestados 
sobre  la eficacia de las medidas de protección en las víctimas por violencia familiar, que al 
final se permitió llegar a las conclusiones y recomendaciones,  logro que se obtuvo con el 
respaldo bibliográfico, expedientes judiciales  y de las evidencias contenidas en el anexo 
del presente trabajo de investigación. 
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El presente trabajo de tesis de título “Eficacia de las medidas de protección en las 
víctimas por violencia familiar del segundo juzgado de familia de Huaraz – 2018”. Tuvo 
como fin analizar si las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado de 
familia de Huaraz del año 2018 fueron eficaces en la protección de las víctimas por 
violencia familiar, donde se desarrolló utilizando el diseño de cuantitativa no 
experimental, descriptivo, con un diseño transversal, en razón de que se recolectan los 
datos de un solo momento, el instrumento de medición que se usó, fue el de una 
encuesta, donde los resultados fueron de manera positiva para ver la realidad 
problemática, la investigación ha demostrado desde un punto de vista porcentual  que 
las medidas de protección dictadas en los delitos de violencia familiar por el segundo 
juzgado de familia son ineficaces, porque no cuentan con en el carácter de ejecución, 
cumplimiento y menos una supervisión por parte de la policía nacional, también se ha 
comprobado que las víctimas de violencia familiar influyen en su formación personal 
negativamente tanto dentro de su familia como para la sociedad evidenciándose el  
incremento en el pensamiento de un machista.  
Palabras claves: criterios, medidas de protección, victimas, violencia familiar, violencia 















The present thesis of the title "Efficacy of the protection measures in the victims for family 
violence of the second family court of Huaraz - 2018". Its purpose was to analyze whether 
the protection measures issued by the second family court in Huaraz in 2018 were effective 
in protecting victims of family violence, where it was developed using the non-
experimental, descriptive quantitative design with a cross-sectional design , because the 
data are collected from a single moment, the measurement instrument that was used was 
that of a survey, where the results were positive to see the problematic reality, research has 
shown from a point of view percentage that the measures of protection dictated in the 
crimes of family violence by the second family court are ineffective, because they do not 
count on the nature of execution, compliance and less supervision by the national police, it 
has also been found that the victims of family violence influence their personal formation 
negatively both within their family and for the soc This is evidenced by the increase in the 
thinking of a macho man. 
Keywords: criteria, protection measures, victims, family violence, psychological violence, 

















































1.1. Realidad Problemática.  
En nuestra realidad actual la agresión hacia los integrantes de una familia por parte de uno 
de ellos, que en la mayoría de los casos es el progenitor, y/o jefe de hogar se evidencia 
altos índices de violencia familiar, y que son presentados en los juzgados de familia, y al 
seguir con el debido procedimiento dichos juzgados emiten las medidas de protección con 
el fin de garantizar la convivencia pacífica de las víctimas por este tipo de violencia.   
Las medidas de protección son aquellas que se interponen en favor de los menores de edad, 
o a las víctimas, cuando todos o uno de ellos se encuentran situaciones de peligro por 
diferentes motivos. Por lo mismo se requiere que éstos sean intervenidos de manera 
inmediata por un juez, para que estas que puedas velar por su integridad física o 
psicológica (casos de maltrato, abuso, abandono, etc.).  
En otro concepto las medidas de protección son actitudes y decisiones que toma él Estalo a 
través de sus diversas instituciones públicas, con el fin de hacer efectivo el cuidado y 
protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma por parte de su 
agresor, también se les puede considerar como mecanismos que buscan brindar apoyo y 
protección. 
En el Perú se encuentra regulado en  la Constitución Política, también como la Ley 
N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes de la Familia, sobre el tema en particular, debe precisar que no hay mucha 
diferencia entre el contenido con la normatividad vigente, salvo temas de carácter procesal, 
lo cual implica que el sistema de protección siga a la fecha fallando, no obstante, dicho 
aspecto no necesariamente implica la ineficacia de las medidas de protección, sino tan sólo 
su inadecuada aplicación al caso en concreto. 
La problemática que se quiere analizar, es acerca de la violencia familiar y su desarrollo en 
los procesos judiciales, pues el verdadero problema de su aplicación los jueces no aplican 
de manera adecuada las medidas de seguridad o de protección que contempla en la ley, 
asimismo las prevenciones que contempla la ley se encuentran reguladas de manera 
general, no estableciéndose cuales son las medidas que el Juez deberá dictar en el caso de 
violencia física, psicológica, sexual o económica, lo que si bien puede parecer algo  
irrelevante, sin embargo, resulta fundamental, y finalmente el Juzgador no hace una 
valoración adecuada de los hechos, limitándose a aplicar las medidas de protección 
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tradicionales, como el cese inmediato de los actos de violencia familiar que se están 
ejerciendo sobre las victimas ya sea física o psicológica, además de la reparación del daño 
y la terapia psicológica, respectivamente, que se dicta en la sentencia respectiva, dejando 
de lado las demás medidas de protección que contempla la ley, aplicándolas 
excepcionalmente en casos muy reducidos y cuando son solicitadas como medidas 
cautelares. 
Sabemos que los tipos más comunes de violencia familiar son la agresión al cuerpo físico, 
psicológica, sexual como la económica, las mismas que se encuentran detalladas en leyes 
de la materia, la cual desarrolla los supuestos en los cuales nos encontramos frente un caso 
de agresión familiar, y que establece las medidas de seguridad respectivas que el Juez 
deberá adoptar según corresponda. 
La reincidencia de violencia familiar por parte de los agresores, es una consecuencia de las 
inadecuadas e inservibles prevenciones de protección plasmadas en los procesos de 
violencia familiar, en donde los perjudicados terminan siendo más propensas a la violencia, 
y en algunos casos terminan con resultados fatales. 
 
 1.2. Trabajos previos. 
   López (2017) En su tesis “la contribución del programa nacional contra la violencia 
familiar y sexual en el tratamiento de las víctimas, en Chimbote 2016“ la autora uso un 
método descriptivo luego una investigación útil, el cuestionario terminó el procedimiento 
de la encuesta, el incluso con la intención de que se aprobara fuera del hogar la rabia del 
degustador de nuestra población, que está conformada antes que 61 mujeres víctimas de 
violencia de descendientes que acuden al Centro Emergencia Mujer para ser tratadas y 
ayudadas por mejorar su situación que viven, el mayor porcentaje de mujeres que han 
sufrido en alguna forma de violencia familiar y sexual según las encuestas aplicadas en el 
centro Emergencia Mujer en Chimbote, se logró determinar que el Centro Emergencia 
mujer siendo un Programa del Ministerio de la Mujer contribuye favorablemente en el 
tratamiento de las víctimas de violencia familiar con sus charlas, seminarios y sus 
asistencia social, psicológica y legal, teniendo una influencia en las mujeres que son 
tratadas en sus instalaciones para que así vuelvan a recobrar la confianza en sí misma, los 
centros de emergencia para la mujer donde se desarrolla a nivel Nacional contra la 
violencia familiar y sexual que está dentro un programa del Ministerio de la Mujer donde 
tiene la finalidad que todo la sociedad conozca la ayuda que pueden brindar de manera 
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gratuita a las afectadas por daños familiares que se acercan a sus instalaciones y conozcan 
este programa para que puedan ser atendidas fortaleciendo el reconocimiento sus derechos 
de los que tiene toda individuo sin distinción de genero edad, condición física o 
psicológica. 
   Fernández (2017) en su trabajo de investigación “La eficacia de las medidas de 
protección en los procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 
en el juzgado mixto de Pomabamba en el periodo 2016” el autor ha realizado un estudio de 
una investigación empírica social, correlacional además transversal a través de una 
delimitación laical y luego espacial al lado de la clave de la búsqueda acordada, la 
investigación mostró que desde el comienzo de la visión de la ejecución del escudo los 
eventos se volvieron ineficaces, por los motivos de violencia dirigida hacia la mujer y a sus 
miembros de su grupo familiar son atentados en su integridad por uno de los miembros de 
la familia donde se viola los derechos fundamentales de las víctimas y que hasta la 
actualidad en esas zonas prevalece el machismo. 
   Querevalu (2017). En su tesis “Las medidas de protección y su incidencia en la 
erradicación de la violencia familiar en los Juzgados de Familia de Lima Cercado, 2016.” 
el creador completó una investigación ilustrativa e inequívoca con un plan transversal, 
donde se ha resuelto que las medidas de seguro que fueron emitidas por los jueces de la 
Familia de Lima. No ha sido concebible aniquilar la maldad familiar, a la luz del hecho de 
que hay una reincidencia con respecto al atacante. las medidas de aseguramiento no han 
influido en la destrucción de la maldad familiar, ya que el agresor no se ajusta a las órdenes 
que se mantienen en esta línea en una parte directa, como un perfecto y las bajas del 
salvajismo están dentro de su alcance, desprotegidas y abusadas; mientras que los 
agresores se ven reforzados y más amplios para seguir atacando y atacando el respeto del 
individuo, sin excepciones, confiando en que los individuos pueden ser engañados y 
teniendo la oportunidad de seguir contraviniendo la ley, los fiscales familiares llaman la 
atención sobre el hecho de que el tema de la brutalidad familiar es impredecible y las 
medidas de seguridad no pueden ser terminadas sino que se tiene que combatir desde la 
educación en los colegios, en prevención a nivel de hogares y que también se presume que 
las medidas de seguro emitidas por bajas de salvajismo familiar no tienen ningún registro 
de crueldad familiar, ya que el agresor duda en seguir las medidas de aseguramiento, al 
igual que la sección en el poder de la nueva ley de brutalidad familiar.  
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   Ventura (2016). En su tesis “El Proceso Por Violencia Familiar, Como Garantía De Los 
Derechos De Las Víctimas De Violencia De Género En El Segundo Juzgado De Huánuco, 
2014” la autora realizo una investigación de tipo descriptivo. Se utilizó como muestra 40 
unidades de estudio. La técnica que emplearon es la encuesta y la ficha de entrevista 
dirigida a los asesores legales principales en asuntos familiares y legales, la investigación 
por separado de los registros legales (juicios) tomados del segundo juicio de Huánuco, 
2014 se realizó adicionalmente, podemos ver que el camino hacia las medidas para el 
seguro del herido y el tratamiento es un tratamiento multidisciplinario a través de un grupo 
que no solo repara el daño, sino que además reemplaza los derechos de abuso. Esta medida 
también se resuelve para el agresor teniendo en cuenta el objetivo final de cambiar su 
conducta hacia su víctima; Sin embargo, no es convincente por completo, pero es una parte 
de la remuneración monetaria, es decir, en la medida de pago en la posibilidad de que no es 
la protección física, mental y moral de la dama víctima de la violencia y que el presente 
procedimiento de maldad familiar no es viable, que no cuenta con sistemas viables para la 
seguridad de bajas, ni siquiera los privilegios de víctimas del salvajismo basado en el sexo 
y que las señoras víctimas de brutalidad basada en la orientación sexual en la ciudad de 
Huánuco son jóvenes que se extienden entre los 18 años y los 25 años, siendo los ex 
compañeros de vida y ex compañeros sus mayores agresores. 
   Tapia (2015). En su tesis “Violencia Familiar En La Zona Urbana De Chota - 2015” la 
creadora completó una investigación ilustrativa, cuantitativa y transversal. Fue utilizado 
como un ejemplo de 214 familias. El procedimiento utilizado para la recopilación de 
información que fue el estudio, las consecuencias indicadas con el objetivo de la 
popularidad de las familias sin violencia de tensión 62.6%; comparado con cerca del 
37.4% de jinete presentado. La violencia psicológica predomina en un 63.7% y violencia 
objetiva en un 36.3%. En medio de las formas de violencia grupal, la mayor parte de la 
conclusión fue deshonra en un 87.5%, palizas en un 36.25%, con amenazas 27.5%; el 
mayor de edad es 28 en el camino a 38 que viven en un 25.7%. El porcentaje de la 
categoría sexual femenina entre 61.7%; extensión privada de más de cinco miembros entre 
57.5%, la tipografía de línea más grande es la familia nuclear en medio de 73.4%; sufrió la 
violencia de las especies, un nuevo afiliado de la categoría aquí 60.7%; la gran cantidad de 
víctimas regulares de la violencia fue la protección más el 48.5%, seguido de los niños en 
la compañía del 42.3%, además de familiares y el 2.3%; la brecha informada de ninguna 
manera haber sufrido violencia del 32.2%, tuvo 4 agresiones adicionales en el tiempo en 
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algún momento del tiempo incluyendo el 25.7%; el porcentaje más alto de familias no 
declara violencia en compañía del 93,9%, además, solo 6,1% condición que informan, la 
concentración correctiva era habitual en nombre de las relaciones violentas, en el interior 
es relativamente cercana a la violencia por debajo de las cosas de los actos es experiencial 
al 100% donde casi todos atormentan, las maneras de violencia identificadas en las 
familias en el interior es la violencia psicológica, seguida como resultado de la violencia 
tangible, después las formas de violencia como las humillaciones en gran medida son 
frecuentes, y en segundo lugar, las golpizas y las amenazas concluyentes. 
   Seura (2008) en sus tesis “Las medidas de protección al niño, niña o adolescente en el 
ámbito de la violencia intrafamiliar, desde la perspectiva del derecho de familia” La 
metodología que se utilizó se basó en el examen de la regulación más actual, teniendo 
como referencia básica los privilegios del niño, los estándares y estándares transmitidos 
por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El objetivo de esta 
investigación es pensar en medidas de seguro en el campo del salvajismo intrafamiliar 
contra niños o jóvenes, y las medidas de algún tipo de seguridad contra la respetabilidad de 
las víctimas desde el punto de vista de la ley familiar y específicamente desde el punto de 
vista de las mejores ventajas del niño y las disposiciones de los instrumentos globales y las 
normas nacionales legítimas que supervisan el problema. Específicamente, el objetivo es 
dar una visión inequívoca y definitiva de lo que es hoy en día en Chile, el salvajismo 
intrafamiliar, en el cual se puede hacer este cambio y las diferentes causas que impactan en 
su avance. En perspectiva de lo anterior, no es difícil observar que teniendo en cuenta el 
objetivo final de dar una respuesta exitosa para la maldad intrafamiliar, es vital un examen 
interdisciplinario, donde las ciencias distintivas se focalizan, solo si la maravilla del 
salvajismo intrafamiliar se ve desde su En la mayoría de los diversos puntos de vista, es 
concebible tener una manera más exacta de tratar con sus causas para descubrir arreglos 
vitales y extremadamente convincentes. Además, para decirlo claramente, la respuesta a la 
maldad intrafamiliar no puede buscarse en la ley, a pesar de esto, el funcionario se ha 
esforzado por garantizar las bajas a través de diferentes controles que fueron examinados y 




1.3. Teorías Relacionadas al Tema. 
1.3.1. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 
Ante la evolución de la comunidad y que su convivencia se está volviendo cada vez más 
compleja y que la  capacidad de resolver los conflictos de sus habitantes  es otorgada al 
Estado, quien ostenta la facultad de solucionar las controversias de los particulares en los 
casos concreto, que es definida por los romanos “dar a cada uno lo suyo o dar a cada uno 
su derecho”, es “dada en los casos particulares por el Estado por medio de sus órganos 
jurisdiccionales, los mismos que ejercen jurisdicción, la cual es entendida como el poder-
deber del Estado, previsto para solucionar conflictos de intereses intersubjetivos, controlar 
las conductas antisociales (faltas o delitos) y también la constitucionalidad normativa, el 
Estado no puede negarse a realizar dicha obligación de brindar tutela, entendida como una 
necesidad de protección surgida como consecuencia de las infracciones a los principios 
generales y disposiciones de un determinado ordenamiento jurídico dadas para la 
convivencia social. Por tanto, cuando dicha protección sea brindada por un órgano 
jurisdiccional estaremos hablando de tutela jurisdiccional”. (Pizarro, 2017, p. 20) 
Asimismo, el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, derecho fundamental 
entendido como derechos humanos positivados dentro de un concreto ordenamiento 
jurídico es regulado en el artículo 139° de la Constitución política del Perú, y en el artículo 
I “derecho a la tutela jurisdiccional efectiva” del título preliminar del Código Procesal 
Civil donde también se reconocen el derecho al debido proceso. 
 
1.3.2. Las Medidas De Protección.  
Las medidas de protección son mecanismos procesales destinados a neutralizar o 
minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor, buscan 
brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de 
estas asegurando de esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de la 
víctima, (Pizarro, 2017p.59) y que van más allá porque buscan que la víctima se sienta 
tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus 
traumas, dichas medidas son emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes los 
cuales son los Juzgados de Familia, los Juzgados Mixtos o en su defecto los Juzgados de 
Paz, las medidas de protección forman parte del derecho humano a la tutela jurisdiccional 





1.3.3. Naturaleza jurídica de las medidas de protección. 
“Las medidas de protección tal como lo hemos señalado son mecanismos procesales que 
tienden como objetivo principal a salvaguardar la integridad física, psicológica, moral y 
sexual de las personas víctimas de violencia familiar. Ahora bien, cabría preguntarnos cuál 
es su naturaleza jurídica, debido a que de este modo podremos aplicar un determinado 
régimen jurídico específico a las mismas.” (Pizarro, 2017, p. 71). 
“Respecto a la naturaleza jurídica de las medidas de protección consideramos que no 
poseen naturaleza cautelar, anticipada o autosatisfactiva, lo cual nos hace concluir que si 
bien tiene algunas características propias de estos procesos urgentes no necesariamente 
deben de tener una naturaleza jurídica similar, por tanto las medidas de protección 
constituyen una forma sui generis de tutela de la persona víctima de las agresiones 
intrafamiliares, caracterizados por su inmediatez y a veces por el modo equivalente a la 
sentencia, en que se restablece la integridad afectada, patentizando de esta manera algunos 
rasgos propios de los procesos urgentes en sus distintas modalidades de protección 
jurisdiccional, asimismo, las medidas de protección no tiene que garantizar necesariamente 
el cumplimiento efectivo del fallo definitivo de un eventual proceso judicial, tampoco son 
resoluciones anticipadas de mérito, y no se agotan con su despacho favorable, sino que 
básicamente son decisiones que garantizan los derechos humanos individuales, de tal 
manera que se tenga una puerta abierta al bienestar personal de las víctimas de violencia 
familiar” (Pizarro, 2017, párr.2).  
 
1.3.5. Las medidas de protección reguladas en la Ley N ° 26260. 
El Texto Único de la Ley N ° 26260, "Ley de Protección contra la Violencia Familiar" 
gestiona explícitamente las garantías y, además, las medidas de seguridad rápidas y 
prudentes que pueden recibirse para las bajas, dependiendo del órgano donde el gruñido de 
brutalidad familiar está pendiente. En consecuencia, en medio del examen preparatorio, el 
PNP puede, si se produce un delito flagrante, mirar a través del hogar del agresor y 
confinarlo durante un período de 24 horas (Artículo 7). De la misma manera, el control de 
la Ley N ° 26260, Decreto Supremo N ° 002-98 JUS, del 25 de febrero de 1998, establece 
que la PNP debe dar las garantías esenciales a la víctima, independientemente de que la 
última demande o en el evento que son fundamentales según la ley. Circunstancia (artículo 
5). Además, la TUO recomienda que el Fiscal de Familia deba administrar, bajo su deber, 
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las medidas de seguridad rápida que la circunstancia solicite. Como resultado, el artículo 
10 del TUO muestra, con un modelo de importancia, que se podría pedir al agresor que 
abandone la casa, el obstáculo de la provocación a la víctima y la breve suspensión de 
visitas, entre otros medios que garanticen inmediatamente la integridad física, psíquica o 
moral de la víctima. A nivel judicial, el TUO reconoce la potestad del Juez de Familia de 
determinar, durante el proceso o al momento de emitir sentencia, las medidas cautelares y 
de protección necesarias a favor de la víctima (artículo 21º). En ese sentido, puede 
establecer las medidas que se reconocen en el citado artículo 10º, pero, además, otras 
medidas que requieren potestad especialmente jurisdiccional, como la suspensión temporal 
de la cohabitación y todas aquellas medidas que supongan la afectación de derechos 
patrimoniales de alguna de las partes en el proceso. En el caso peruano, el objetivo 
principal del TUO es otorgar a la víctima de violencia familiar una efectiva protección 
frente a las agresiones. En ese sentido, la idea tutelar de este estándar busca la realización 
del cese de salvajismo a través del uso de las medidas de seguridad que se encuentran en 
él. Además, el Juez de Familia se compromete a elegir medidas de aseguramiento, así 
como daños comunes por el daño causado. Cabe señalar que las medidas no fueron 
permitidas en los procedimientos de tutela por parte de los órganos identificados con la 
seguridad creada por TUO (Fiscal de Familia y Juez de Familia), sino también por los 
Jueces de Abogados de Paz la estrategia criminal de delitos contra el individuo por la 
brutalidad familiar. Seguramente, el artículo 26 de la TUO es claro cuando expresa que 
cuando el Juez Penal o el Magistrado juzgue aluden a infracciones u ofensas que ofrecen 
ascenso a las demostraciones de crueldad familiar, están capacitados para adoptar las 
medidas defensivas que muestran la ley actual. Dichas medidas podrán ser recibidas desde 
el inicio del procedimiento, en su tramitación y al dictar sentencia, aplicando lo que 
corresponda a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil”  
 
1.3.6. Las medidas de protección reguladas en la ley N° 30364. 
Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar” y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2016-
MIMP. Estas normas establecen dos etapas en los procesos de tutela frente a la violencia 
contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La primera etapa denominada de 
protección está a cargo de los Juzgados de Familia o su equivalente quienes dictan las 
medidas de protección más oportuna que cada caso concreto requiera, mientras que la 
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segunda etapa denominada de sanción está a cargo de los órganos jurisdiccionales en 
materia penal quienes en la etapa de investigación o juzgamiento aplican según el caso las 
disposiciones sobre delitos y faltas establecidas en la normativa penal. 
Entre las principales medidas de protección reguladas en ley 30364 tenemos las reguladas 
en el art. 22°, las cuales son:  
 Retiro del agresor del domicilio. 
“Con respecto a la proporción de la seguridad de la expulsión o retiro del agresor de 
la casa de la desafortunada víctima, tenemos que hacerlo viable cuando el atacante se 
retire voluntariamente o por fuerza de cumplimiento del Estado del domicilio de la 
víctima es decir; se establece que debe hacer dejación del lugar donde domicilia la 
víctima para impedir que se continúen con las agresiones a ésta, la medida tiene la 
motivación de evitar que la persona lesionada tenga menos contacto con el atacante y 
mantenga una distancia estratégica para evitar enfrentamientos. También puede 
considerarse como una capacidad de rehabilitación, porque en cierta forma permite 
que la víctima se sienta segura y no vea en peligro su integridad, lo que implica que 
pueda rehabilitarse física, psicológica, moral y mentalmente de su agresión. 
En este sentido, la medida de protección de retiro del agresor de domicilio, está 
destinada a establecer la no permanencia del agresor en el mismo inmueble en el que 
vive con la víctima, a fin de evitar la sobre victimización de esta”. (Manual de 
Procedimientos de las Fiscalías de Familia.2011, p. 73) 
Esta medida es dictada debido a que en la convivencia familiar pueden generarse 
situaciones conflictivas difíciles de superar debido a diferencias insalvables entre los 
miembros del núcleo familiar, lo que puede ocasionar en algunos casos agresiones 
tanto físicas como psicológicas, por lo cual, se aplica esta medida de protección 
drásticas debido a que las demás medidas de protección no pueden aplacar la 
situación de violencia que se vive en dicho hogar. 
 Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a 
la distancia que la autoridad judicial determine. 
“Respecto de la medida de protección, el agresor no puede acercarse por ningún 
motivo a la víctima, lo que busca evitar enfrentamientos y nuevas posibles 
agresiones. Ello también resulta beneficioso para la víctima, por cuanto se busca 
salvaguardar su integridad y curar sus miedos y heridas. 
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Por otra parte, la medida de protección de impedimento de acercamiento o 
proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial 
determine, es una medida de protección similar al impedimento de acoso a la víctima 
regulada en la anterior ley 26260, cabe señalar que el art. 22 de la ley 30364 en su 
inciso 3° hace mención a la prohibición de comunicación con la victima vía epistolar, 
telefónica, electrónica, vía chat, redes sociales, red institucional, internet u otras 
redes o formas de comunicación, teniendo como finalidad ordenar que una persona 
deje de perseguir o importunar sin tregua o descanso a otra permitiéndole desarrollar 
sus actividades cotidianas con normalidad” (Manual de Procedimientos de las 
Fiscalías de Familia.2011, p. 79) 
 La suspensión temporal de visitas. 
“Esta medida de protección se refiere a la prohibición de que el agresor realice 
visitas a la víctima. Esta medida de protección tiene carácter temporal, por lo que 
tiene que establecerse el tiempo de tal impedimento. También busca que el agresor 
no tenga mayor contacto con la víctima” (Díaz, s.f. 22árr.3). 
Esta medida de retiro temporal del agresor del domicilio deberá ser evaluada en el 
caso concreto por el juez señalando de manera clara el plazo razonable de duración, 
siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad 
 Prohibición de comunicación.  
La prohibición es con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía 
chat, redes sociales, red institucional, internet u otras redes o formas de 
comunicación 
 Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. 
Se debe de notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar 
sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que estén en 
posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. 
 Inventario sobre sus bienes. 
Esta medida se adopta con la finalidad de evitar que el agresor tome represalias y 
disponga o se lleve los bienes del hogar, protegiendo de alguna manera el patrimonio 
de la familia. (Díaz, s.f. párr. 6). 
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 Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida 
de sus víctimas o familiares. 
Las medidas de protección que establece la ley frente a la violencia familiar están sólo en 
papel y no se cumplen en la práctica, por cuanto muchas veces, pese a que están dictadas 
por un órgano Jurisdiccional, y que por tanto deberían cumplirse obligatoriamente, no es 
realmente así. Muchas veces el agresor se burla de la ley y vuelve a cometer actos de 
violencia contra la víctima, en otras oportunidades el agresor se esconde y burla la 
autoridad de la Ley, que pocas veces tiene medidas efectivas y carece de órganos de 
auxilio que hagan cumplir de manera correcta y efectiva sus mandatos.  
Para su cumplimiento es necesario, el apoyo de instituciones como la policía, el 
Ministerio Público, etc., que supervisen constantemente, tanto a la víctima de la violencia 
familiar como al agresor, y que de ser necesario se utilicen medidas coercitivas hasta lograr 
el  cumplimiento de las medidas de protección; así como el apoyo de otras instituciones 
que haciendo visitas y seguimientos continuos, brinden apoyo a las víctimas de la violencia 
familiar, tales como ayuda psicológica y visitas sociales permanentes. 
 
1.3.7. Plazo de la investigación preliminar. 
Hasta la época previa a la reforma de la Ley Nº 27982, de 29 de mayo del 2003, el 
ordenamiento preveía un plazo legal para la investigación policial de las denuncias por 
violencia familiar, pero sólo para determinados supuestos. En efecto, de acuerdo con el 
artículo 7º de la Ley Nº 27306 de 7 de julio del 2000, en los casos de flagrante delito de 
violencia familiar o de muy grave peligro de su perpetración, la policía tenía un plazo 
máximo de 15 días para remitir el atestado a la Fiscalía Provincial. 
Con la reforma introducida por la Ley N° 27982 se establece un plazo más corto para la 
realización de las investigaciones preliminares a cargo de la PNP. De acuerdo con esta 
norma, aplicable no sólo al proceso tutelar de la Ley Nº 26260, sino también al proceso de 
faltas por violencia familiar, las investigaciones policiales se deberán desarrollar en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado a partir de la recepción de la denuncia, 
bajo responsabilidad. 
El legislador tiende así a evitar dilaciones injustificadas en la tramitación de las denuncias 
por violencia familiar. Sin embargo, este plazo podría resultar insuficiente para culminar 
satisfactoriamente la etapa de investigación en el ámbito policial, sobre todo si 
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consideramos que la investigación en la etapa policial no se debe limitar únicamente a la 
toma de las manifestaciones de la víctima y del denunciado. La brevedad del plazo 
establecido puede resultar inconveniente para la investigación efectiva de casos que 
revisten cierta complejidad por la naturaleza de los hechos o el número de víctimas. 
 
1.3.8. Concepto de violencia. 
La violencia es un fenómeno social que atraviesa a la sociedad peruana y es de naturaleza 
multicausal y de expresión pluridimensional, puede ser pública o privada. Por tanto, 
existen diferentes manifestaciones y escenarios en los que se presenta y donde las víctimas 
son principalmente las personas de las poblaciones más vulnerables por su condición de 
género, edad, clase y etnia. 
La violencia presupone una relación desigual de poder entre sujetos sociales y 
requiere para configurarse del ejercicio de dicho poder fuera de la razón y la 
justicia. En esa misma línea, (Corsi, 1994, párr.3) “advierte que la violencia es un 
ejercicio de poder a través de la fuerza e implica un arriba y un abajo, reales o 
simbólicos” 
“La violencia que produce un daño psíquico es entendida como el "uso 
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones" (Krug, 2002, p.5). En consecuencia, para efectos de este 
marco teórico, no se incluye a la violencia sufrida como consecuencia de 
fenómenos naturales, incendios o accidentes fortuitos.  
Actividad e impacto de violencia, aplicando medios feroces para cosas o individuos para 
vencer su obstrucción. Las repercusiones legítimas de esta técnica son comunes y 
criminales. En cuanto al principio, a la luz del hecho de que habla de una manifestación 
contra la elección de la población general en la ejecución de actos legítimos, que es la 
razón por la cual es inválida. La brutalidad puede ser practicada por un individuo sobre 
otros. En el caso principal, la articulación es igual a conducir, y en el segundo caso, a 
aterrorizar. Además, en cuanto a la primaria, el uso de la brutalidad es lo que establece o 
califica ciertos delitos (crímenes, robos, asaltos, ruptura de sentencias, evasión, robos). 




1.3.9. Definición de violencia familiar. 
“Se puede definir la violencia familiar como una forma de relación o interacción 
disfuncional en la familia que causa daño a la persona. Se caracteriza por la existencia de 
una desigualdad de poder entre sus miembros, donde el que tiene el poder lo usa en forma 
irracional mediante acciones u omisiones físicas, psíquicas y/o emocionales que se dan en 
forma crónica, permanente o periódica. Lo que altera el equilibrio y armonía de la familia 
y perjudica el bienestar, la integridad física y psicológica; la dignidad, la libertad y el 
derecho al pleno desarrollo de los miembros de la familia” (Revistasinvestigacion.unmsm, 
2010, p. 131). 
 
1.3.10. Expresiones de la violencia familiar. 
 Violencia física: Todos los actos hechos de manera planificada que pueden causar 
daños y cuyos efectos pueden ser como muerte o perjuicio físico. 
 Violencia psicológica: Alude a las actividades que pueden influir en el bienestar 
psicológico de la víctima, sea adulto o el menor, ajustando su ajuste apasionado y 
produciendo un impacto peligroso en su tristeza sentimental, la disminución de la 
capacidad para enfrentar desafíos problemáticos, la inclinación a suicidio La 
crueldad mental se puede demostrar por afrentas, peligros, vergüenza, abuso o 
incluso silencio. 
 Violencia sexual: Alude a todas las circunstancias en las que puede tomarse la 
flexibilidad sexual de la víctima, sea adulto o el menor, lo que ocasiona daños 
físicos y mentales. Trata de no alejarte de los demás con respecto a la demostración 
sexual, también puedes enviar otra reunión en contra de la flexibilidad sexual, por 
ejemplo, indicando desnudo e impulsando al otro individuo a desnudarse por 
diversión. 
 Violencia por omisión: Son los casos en los que la inacción constituye una forma 
de asegurar que la situación de violencia se mantenga. El silencio, la indiferencia, 
el abandono, la negligencia pueden constituir formas de agresión, aunque no se 
explicite la voluntad de hacer daño al otro. 
 Violencia moral: Debe haber sido considerado en la remota posibilidad de que 
haya tenido la capacidad de producir un impacto objetivamente sólido en el 
individuo que se desprecia, los estados de sus atributos de vida, tradiciones o sexo. 
Normalmente se comprende que no hay peligro aterrorizante o irracional cuando la 
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persona que los realiza depende de la actividad de sus derechos, y el temor 
respectivo o el de los familiares hacia los predecesores o el de la dama para el 
cónyuge o los subordinados para sus patrones son un motivo de terror que legitima 
la invalidación de las manifestaciones. 
1.3.11. Factores de violencia familiar. 
 Factores Sociales: La socialización de las personas y, además, los ejemplos 
predominantes de gentileza y virilidad, apoyar que los niños ganen de lo que 
abruma y que la brutalidad es una intención adecuada para afirmar su energía e 
identidad, más bien las jóvenes pueden instruir para esquivar y endurecer las 
hostilidades. 
 Factores Culturales: Las órdenes de dominio y subordinación, marcos de partes 
inflexibles en la familia, modelos predominantes de sexo u generalizaciones de 
orientación sexual, ciertos acuerdos sociales que fuerzan la naturaleza instintiva o 
legitiman la utilización de la perversidad en la familia. 
 Factores Familiares: No practicar una parte instructiva y sustentable para todas las 
personas de la familia central. Bajo nivel de confianza y necesidad de colecciones 
en habilidades sociales. Las asociaciones restringidas, el inicio prometedor de los 
deberes de los padres o de la familia. Encuentros de salvajismo en la adolescencia y 
juventud. Confianza monetaria y entusiasta, y también problemas de licor y 
medicación como las drogas. 
 Factores Económicos: la falta de trabajo, el desempleo. Subempleo, abusos 
laborales y la precariedad del ingreso salarial familiar. 
 
1.3.12. Obligación de debida diligencia. 
Comprende que es deber de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a 
ponerlos formalmente a disposición de las víctimas, sino que tales recursos deben ser 
idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas. 
Los Estados tienen el deber de actuar con la debida diligencia frente cuatro obligaciones: la 
prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos 




1.3.13. Debida diligencia y acceso a la protección judicial. 
Esta referido a que la investigación de casos de violaciones de los derechos humanos, que 
incluye los casos de violencia contra las mujeres, debe llevarse a cabo por autoridades 
competentes e imparciales. Cuando tales investigaciones no son llevadas a cabo por 
autoridades apropiadas y sensibilizadas en materia de género o estas autoridades no 
colaboran entre sí, se registran retrasos y vacíos clave en las investigaciones, que afectan 
negativamente el futuro procesal del caso. 
 
1.3.14. Violencia y discriminación.  
La CIDH ha establecido en sus precedentes que la obligación de garantizar la igualdad y la 
no discriminación, está íntimamente vinculada con la prevención de la violencia contra las 
mujeres. Comprende: El deber de revisión de normas, prácticas y políticas discriminatorias 
y la debida diligencia y medidas positivas contra la discriminación. 
 
1.3.15. La violencia familiar en la legislación nacional Constitución política del Perú. 
Consagra el derecho de toda persona para no ser sometido a violencia moral, psíquica o 
física, ni ser sujeto de tortura o tratos inhumanos o humillantes, además del pleno ejercicio 
de los derechos: A la vida, a la libertad, a la integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar. 
 Código civil: Reconoce la Violencia Física y Psicológica (manifestaciones de la 
Violencia Familiar) como causal para solicitar la disolución del vínculo 
matrimonial. 
 Código penal: El sistema penal peruano no ha considerado la violencia familiar 
como un delito y sanciona estos actos violentos a partir de figuras penales generales 
como lesiones graves, lesiones leves, faltas contra la persona, delito contra la 
libertad sexual, y en casos extremos el homicidio o lesiones con subsiguiente 
muerte. Nuestra legislación penal prevé como agravante la relación de parentesco 
que exista entre víctima y agresor (cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente 




 1.4. Formulación del problema. 
¿Son eficaces las medidas de protección en las víctimas por violencia familiar dictadas por 
el segundo juzgado de familia de Huaraz - 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio.  
La justificación de la realización de este trabajo de investigación se centra en buscar una 
respuesta de cual eficiente son las medidas de protección contra las víctimas de violencia 
familiar, en el segundo juzgado de familia de Huaraz, donde se verificará si estas respaldan 
que el agresor les deje vivir con la seguridad del caso, y que el agresor no incurra de nuevo 
en realizar una conducta agresiva. Para dar la respuesta concreta corresponde analizar las 
aplicaciones de las medidas de protección en sus diferentes tipos, identificar cuál sería el 
error que estaría cometiendo las autoridades encargadas de administrar justicia al momento 
de disponer las medidas de protección, si por lo general, el Juez toma en consideración 
todos los factores del caso en concreto, tales como la situación económica, social y laboral 
tanto de la víctima como del victimario. 
Por tal razón, al tener en cuenta estos pequeños conceptos, pueden resultan ineficaces las 
medidas de protección ordinarias o comunes que se imponen en las sentencias del segundo 
juzgado de familia de Huaraz, motivo por el cual, el presente trabajo buscara evidenciar si 
se da un cumplimiento real de las medidas de protección para proteger a las víctimas de 
violencia familiar de una continua agresión. 
Finalmente aporta un instrumento de recolección de datos, esperando lograr que sea aporte 
metodológico a futuro, desde el punto de vista de una realidad social, aporta una alternativa 
de solución, porque nos brindará la información necesaria para saber e identificar los 




1.6.1. Objetivo general. 
Determinar en qué medida son eficaces las medidas de protección dictadas por el 
segundo juzgado de familia de Huaraz del año 2018 en los delitos de violencia familiar. 
 
1.6.2. Objetivo específico.  
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 Determinar cuáles son medidas de protección más comunes en los procesos de 
violencia familiar dictados por el segundo juzgado de familia de Huaraz. 
 
 Analizar el conocimiento de las normas que regulan las medidas de protección 










2.1. Diseño de Investigación. 
“En el presente desarrollo de la investigación se utilizó el diseño de cuantitativa no 
experimental” (Hernández, 2010, p. 92), donde la información  recolectada se obtuvo sin 
cambiar las datos, también se usó el diseño transversal, porque los datos obtenidos son de 
un solo momento, descriptiva simple, pues se describe las características del fenómeno de 
interés, y diseño correlacional porque se estudió los factores que generan situaciones 
problemáticas sobre analizar si las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado 
de familia de Huaraz del año 2018 fueron eficaces en la protección de las víctimas por 
violencia familiar. 
 
2.2. Variables, Operacionalización. 
 
 M: Muestra 
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1 ¿Usted cree que las medidas 
de protección a las víctimas 
por violencia familiar son 
eficaces? 
2 ¿Usted cree que las medidas 
de protección solo deben ser 
para víctimas de violencia 
familiar? 
3 ¿Está de acuerdo con el 
tiempo de duración de las 
medidas de protección? 
4 ¿Usted cree que las medidas 
de protección bajan los 
índices de violencia familiar? 
 
En el presente 
desarrollo de la 
investigación se 
utilizó el diseño 
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5 ¿Usted cree que la medida de 
protección de retiro del 
agresor es el más común en 
los delitos de violencia 
familiar? 
6 ¿Usted cree que las medidas 
de protección de prohibición 
de comunicación y 
acercamiento son los más 
comunes delitos de violencia 
familiar? 
7 ¿Usted cree que la medida de 
protección de la suspensión 
temporal de visitas afecta a 
las víctimas de violencia 
familiar? 
transversal, 
porque los datos 
obtenidos son de 
un solo momento, 
descriptiva 
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6 ¿Cree usted que los daños 
hacia las víctimas de 
violencia familiar influyen en 
su formación personal? 
 
7 ¿Está de acuerdo que las 
víctimas de violencia familiar 
se forman en una familia 
desintegrada? 
sobre analizar si 
las medidas de 
protección 
dictadas por el 
segundo juzgado 
de familia de 
Huaraz del año 
2018 fueron 
eficaces en la 









8 ¿Considera usted que las 
penas sobre violencia 
familiar son severas en 
nuestra legislación?   
9 ¿Usted cree que el 
procedimiento civil es 
adecuado para este tipo de 
violencia? 
10 ¿está de acuerdo con las 
prohibiciones que da las 




2.4. Población y muestra. 
 
2.4.1. Población. 
Población. Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 
investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, 
registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre 
otros". (Pineda, 1994, p.108) 
Como muestra para el presente trabajo se ha tomado a doce trabajadores del segundo 
juzgado de familia de la corte superior de Ancash. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.5.1. Técnicas. 
En la presente investigación se utilizará la encuesta.  Y según Ferrando (1992), señala que 
“la encuesta es aquella técnica que utiliza una serie de procedimientos estandarizados de 
investigación mediante el cual se recogen y se analizan una serie de datos de una muestra 
de casos que son representativas de una población”.  
2.5.2. Instrumentos: 
En la presente investigación, se aplicó una encuesta que consta de diez preguntas y cada 
pregunta con cinco alternativas, donde se permitió consolidar la información requerida 
según los objetivos, 
2.5.3 validez.  
En cuanto a la validez del instrumento (encuesta) se consultó a tres expertos en la materia y 
quienes dieron su veredicto favorable sobre la calidad de la encuesta. 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
En el proceso de la investigación se ejecutará haciendo uso del programa estadístico Excel 
versión 2016 y SPSS Versión 23.0., para interpretar los resultados se utilizará las tablas de 
con sus respetivos análisis. Las técnicas de análisis de datos fueron la distribución de 
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frecuencias que muestra la información de forma tabulada detallada y ordenada, 
permitiendo un análisis rápido y objetivo. 
2.6. Aspectos éticos. 
La presente investigación se encuentra sustenta bajo los principios éticos, toda vez que, se 
cuenta con el consentimiento de las personas que han sido consultadas y que se mantendrá 
en estricta reserva, pero los datos del presente trabajo son legítimos, genuinos y sólidos que 
dependen de los estándares de inventiva y honestidad y que se obtuvo: 
 Consentimiento a la información digital y documental. 
 Participación responsable y voluntaria 
 La valoración del Respeto y Ética. 






















La tabla N° 01, del total de los encuestados en el ítem N° 01 los resultados fueron de un 
nivel medio (31 al 60%), que es un 50 %   que están de acuerdo, que las medidas de 
protección a las víctimas por violencia familiar son eficaces. En el ítem N° 02 también los 
resultados fueron de un nivel medio (31 al 60%), con un 50 %   sostiene estar en 
desacuerdo, que las medidas de protección solo deben ser para víctimas de violencia 
familiar, En el ítem N° 03,  los resultados son de un nivel medio (31 al 60%), contestaron 
un 41.67  % estar en desacuerdo, con el tiempo de duración de las medidas de protección, y 
en el ítem N° 04 los resultados fueron de un nivel alto (61 al 100%), contestaron con un 
66.67 % estar en desacuerdo, que las medidas de protección bajan los índices de violencia 
familiar. 
 
Tabla N° 01: Distribución eficaces de las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado de 
familia de Huaraz del año 2018 en los delitos de violencia familiar. 
 
 
Ítem 01 Ítem 02 Ítem 03 Ítem 04 
Respuestas f % f2 %2 f3 %3 f4 %4 
Muy en desacuerdo  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
En desacuerdo  1 8.33 6 50.00 5 41.67 8 66.67 
Opinión neutral 2 16.67 2 16.67 3 25.00 2 16.67 
De acuerdo 6 50.00 4 33.33 4 33.33 2 16.67 
Totalmente de acuerdo 3 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Total 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 











La tabla N° 02, del total de los encuestados en el ítem N° 05 los resultados son de un nivel 
medio (31 al 60%),  contestaron, con un 58.33 %  que están de acuerdo, que la medida de 
protección de retiro del agresor es el más común en los delitos de violencia familiar, En el 
ítem N° 06 el resultado fue de un nivel medio (31 al 60%),  contestaron con un 41.67 %  
estar de acuerdo, que la medidas de protección de prohibición de comunicación y 
acercamiento  son los más comunes delitos de violencia familiar, y en el ítem N° 07, 
también fue de un nivel medio (31 al 60%), contestaron un 58.33 % está de acuerdo, que la 
medida de protección de la suspensión temporal de visitas afecta a las víctimas de 
violencia familiar. 
 
Tabla N° 02: Distribución de las medidas de protección más comunes en los procesos de violencia 
familiar dictados por el segundo juzgado de familia de Huaraz 
 
Ítem 05 Ítem 06 Ítem 07 
Respuestas f % f %2 f %3 
Muy en desacuerdo  0 0.00 0 0.00 0 0.00 
En desacuerdo  0 0.00 3 25.00 0 0.00 
Opinión neutral 2 16.67 4 33.33 2 16.67 
De acuerdo 7 58.33 5 41.67 7 58.33 
Totalmente de acuerdo 3 25.00 0 0.00 3 25.00 
Total 12 100.00 12 100.00 12 100.00 








La tabla N° 03, del total de los encuestados en el ítem N° 08 los resultados fueron  con un 
nivel medio (31 al 60%), contestaron, con un 41.67 %  están en desacuerdo, que las penas 
sobre violencia familiar son severas en el nuestra legislación, En el ítem N° 09 también el 
resultado es de un nivel medio (31 al 60%), contestaron con un 50 % tiene una opinión 
neutral,  que el procedimiento civil es adecuado para este tipo de violencia, y en el ítem N° 
10, el resultado fue de in nivel alto (61 al 100%),  contestaron un  66.67 % tiene una 
opinión neutral, que están de acuerdo con las prohibiciones que da las medidas de 
protección. 
 
Tabla N° 03: Distribución de conocimiento de las normas que regulan las medidas de protección 
dictadas por el segundo juzgado de familia, en los procesos de violencia familiar 
 
Ítem 08 Ítem 09 Ítem 10 
Respuestas f % f2 %2 f3 %3 
Muy en desacuerdo  0 0.00 0 0.00 0 0.00 
En desacuerdo  5 41.67 5 41.67 0 0.00 
Opinión neutral 4 33.33 6 50.00 2 16.67 
De acuerdo 3 25.00 1 8.33 8 66.67 
Totalmente de acuerdo 0 0.00 0 0.00 2 16.67 
Total 12 100.00 12 100.00 12 100.00 









Según el objetivo general, Determinar en qué medida son eficaces las medidas de 
protección dictadas por el segundo juzgado de familia de Huaraz del año 2018 en los 
delitos de violencia familiar, los resultados fueron de un nivel medio (31 al 60%), que es 
un 50 %   que están de acuerdo, que las medidas de protección a las víctimas por violencia 
familiar son eficaces. En el ítem N° 02 también los resultados fueron de un nivel medio (31 
al 60%), con un 50 %   sostiene estar en desacuerdo, que las medidas de protección solo 
deben ser para víctimas de violencia familiar, En el ítem N° 03,  los resultados son de un 
nivel medio (31 al 60%), contestaron un 41.67  % estar en desacuerdo, con el tiempo de 
duración de las medidas de protección, y en el ítem N° 04 los resultados fueron de un nivel 
alto (61 al 100%), contestaron con un 66.67 % estar en desacuerdo, que las medidas de 
protección bajan los índices de violencia familiar. Datos que al ser comparados con el 
trabajo previo a esta investigación encontrado por Querevalu (2017) en sus tesis titulado 
“Las medidas de protección y su incidencia en la erradicación de la violencia familiar en 
los Juzgados de Familia de Lima Cercado, 2016.” Quien concluyo que las medidas de 
protección no han incidido en la erradicación de la violencia familiar en los Juzgados de 
Familia de Lima Cercado en el año 2016. Ello debido a que el agresor incumple las 
medidas de protección dictadas por el órgano jurisdiccional, generando de esto modo una 
situación de vulnerabilidad al derecho a la integridad de las víctimas de violencia familiar, 
quienes señalan que las agresiones persisten pese haberse dictado a su favor las medidas de 
protección, con estos resultados se afirma que las medidas de protección no son tan 
eficaces, pero el personal que trabaja en el segundo juzgado de familia de Huaraz 
consideran estar de acuerdo con las medidas de protección,  ya  según  Pizarro (2017)  Las 
medidas de protección son mecanismos procesales destinados a neutralizar o minimizar los 
efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor, buscan brindar apoyo 
y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas asegurando 
de esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de la víctima. 
Según el primer objetivo específico que es, determinar cuáles son  medidas de protección 
más comunes  en los procesos de violencia familiar dictados por el segundo juzgado de 
familia de Huaraz, los resultados de la tabla La Tabla Nº 02 se evidencia en el ítem N° 05 
los resultados son de un nivel medio (31 al 60%),  contestaron, con un 58.33 %  que están 
de acuerdo, que la medida de protección de retiro del agresor es el más común en los 
delitos de violencia familiar, En el ítem N° 06 el resultado fue de un nivel medio (31 al 
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60%),  contestaron con un 41.67 %  estar de acuerdo, que la medidas de protección de 
prohibición de comunicación y acercamiento  son los más comunes delitos de violencia 
familiar, y en el ítem N° 07, también fue de un nivel medio (31 al 60%), contestaron un 
58.33 % está de acuerdo, que la medida de protección de la suspensión temporal de visitas 
afecta a las víctimas de violencia familiar, datos al ser comparados con Fernández (2017) 
en su trabajo de investigación “La eficacia de las medidas de protección en los procesos de 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el juzgado mixto de 
Pomabamba en el periodo 2016”, en una de sus conclusiones manifiesta, que las medidas 
de protección más comunes que dicto el juez del juzgado mixto de la provincia de 
Pomabamba, en los procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar en el periodo 2016, son el retiro temporal y/o definitivo del agresor del domicilio 
de donde vive la agraviada, la prohibición de acercamiento del agresor hacia la víctima y 
cese de los actos de violencia por parte del agresor hacia la víctima, con estos resultados se 
afirma que en el segundo juzgado de familia de Huaraz también tiene un mayor porcentaje 
el retiro del agresor y prohibición de comunicación y acercamiento  hacia las víctimas de 
los delitos de violencia familiar,  y que según Decreto Supremo N° 009(2016-MIMP) Estas 
normas establecen dos etapas en los procesos de tutela frente a la violencia contras las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. La primera etapa denominada de protección 
está a cargo de los Juzgados de Familia o su equivalente quienes dictan las medidas de 
protección más oportuna que cada caso concreto requiera, mientras que la segunda etapa 
denominada de sanción está a cargo de los órganos jurisdiccionales en materia penal 
quienes en la etapa de investigación o juzgamiento aplican según el caso las disposiciones 
sobre delitos y faltas establecidas en la normativa penal. 
El segundo objetivo específico que es, Analizar el conocimiento de las normas  que 
regulan las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado de familia, en los 
procesos de violencia familiar, los resultados obtenidos en la tabla N° 03, los resultados 
fueron  con un nivel medio (31 al 60%), contestaron, con un 41.67 %  están en desacuerdo, 
que las penas sobre violencia familiar son severas en el nuestra legislación, En el ítem N° 
09 también el resultado es de un nivel medio (31 al 60%), contestaron con un 50 %  tiene 
una opinión neutral,  que el procedimiento civil es adecuado para este tipo de violencia, y 
en el ítem N° 10, el resultado fue de in nivel alto (61 al 100%),  contestaron un  66.67 % 
tiene una opinión neutral, que están de acuerdo con las prohibiciones que da las medidas de 
protección, datos que a ser comparados encontrados del autor Fernández (2017) en su 
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trabajo de investigación “La eficacia de las medidas de protección en los procesos de 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el juzgado mixto de 
Pomabamba en el periodo 2016” donde concluye que el Juzgado Mixto de la provincia de 
Pomabamba y la policía nacional del Perú no cumplen con sus funciones, con respecto a 
las medidas de protección, pues el primero no cumple con notificar al segundo a fin que se 
realice un monitoreo y una visita domiciliaria inopinada en el domicilio de la parte 
agraviada y consecuentemente la policía no emite el respectivo informe  del monitoreo de 
dichas medidas de protección,  así tampoco la policía  ha cumplido con aplicar la ficha de 
valoración de riesgo tal como lo revelan las estadísticas, con estos resultados se afirma que 
las normas que regulan la violencia familiar ni los mismos órganos cumplen con su 
funciones pero si están de acuerdo en su mayoría con las medidas de protección en los 
delitos de violencia familiar. Según el Manual de Procedimientos de las Fiscalías de 
Familia. (2011) Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar” y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
N° 009-2016-MIMP. Estas normas establecen dos etapas en los procesos de tutela frente a 
la violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La primera etapa 
denominada de protección está a cargo de los Juzgados de Familia o su equivalente quienes 
dictan las medidas de protección más oportuna que cada caso concreto requiera, mientras 
que la segunda etapa denominada de sanción está a cargo de los órganos jurisdiccionales 
en materia penal quienes en la etapa de investigación o juzgamiento aplican según el caso 
















 Las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado de familia de Huaraz 
del año 2018 no son del todo eficaces en la protección de las víctimas, ya que esto 
se da por el incumplimiento por parte de los agresores pese que son dictadas 
mediante resoluciones, y que esta actitud vulnera los derechos de los integrantes de 
la familia, ya que ni siquiera son monitoreados por el Juzgado ni por la policía 
nacional del Perú, generando el incremento en los índices. 
 Las medidas de protección también sirven para le recuperación ante un daño 
(físico, psicológico) tanto como para las víctimas y agresores, pero no tienen la 
mínima voluntad las ambas partes de acercarse en los especialistas de UDAVIT 
(Unidad Distrital de Víctimas y Testigos), donde se le brinda tratamientos 
psicológicos a corto, mediano y largo plazo, para el buen actuar como integrantes 
de una familia y ser buenos elementos para la sociedad. 
 Las medidas de protección por violencia familiar más comunes dictadas por el 
segundo juzgado de familia de Huaraz, son el retiro temporal del agresor de la 
vivienda donde viven las víctimas, la prohibición de acercamiento entre el agresor 
















 Planificar una calendarización de actividades para la difusión sobre temas de 
violencia familiar, trabajando en conjunto con todas las instituciones para evitar en 
algo el incremento de la violencia familiar. 
 
 Que los operadores de justicia cumplan con sus funciones y tareas asignadas, con 
un estricto cumplimiento de lo establecido en leyes que regulan las medidas de 
protección a las víctimas por violencia familiar, donde se debe registrar y verificar 
si el agresor cumple con dichas medidas.  
 
 A las víctimas de violencia familiar darles a conocer que el estado les protege, y 
que su integridad física y psicológica no deben de ser dañados por nadie ni menos 
por personas que tienen un vínculo sanguino, y que cuando se inicie una denuncia 
contra el agresor no deben de retractarse porque las consecuencias pueden ser más 
fatales, enseñar a la población que la actitud violenta no lleva a nada bueno. 
 Que se analice la legislación existente y del procedimiento legal al momento de 
otorgar las medidas de protección a las víctimas de violencia familiar, ya que en la 
mayoría de los casos se ha comprobado que dichas medidas son ineficaces por más 
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA. 
 
Nombre de la estudiante: Katerin Melisa Díaz Adriano. 
Facultad/Escuela: Derecho. 
Título del trabajo de 
investigación 
Eficacia de las medidas de protección en las víctimas por 
violencia familiar del segundo juzgado de familia de Huaraz – 
2018 
Problema General 
¿De qué manera las medidas de protección en las víctimas 
por violencia familiar son eficaces? 
Problemas 
Específicos 
¿Cuál es la eficacia de las medidas de protección en las 
víctimas por violencia familiar del segundo juzgado de familia 
de Huaraz – 2018? 
Objetivo 
General 
Analizar si las medidas de protección dictadas por el 
segundo juzgado de familia de Huaraz del año 2018 fueron 
eficaces en la protección de las víctimas por violencia familiar. 
Objetivos 
Específicos 
 Determinar si las medidas de protección en los procesos 
de violencia familiar dictados por el segundo juzgado de 
familia de Huaraz, influyen en la integración familiar. 
 
 Analizar el conocimiento de las normas que regulan las 
medidas de protección dictadas por el segundo juzgado 
de familia en los procesos de violencia familiar. 
Diseño del estudio Cuantitativa no experimental 
Población 
Doce trabajadores del Segundo Juzgado De Familia De 
Huaraz. 
Unidades de análisis Eficacia de las medidas de protección en violencia familiar 
Métodos de análisis 
de datos 
En cuanto al análisis de datos se recurrirá al uso de programa 









La presente encuesta consta de once preguntas y sus respuestas son confidenciales y 
serán solo usadas para la investigación titulada “Eficacia de las medidas de protección en 
las víctimas por violencia familiar del segundo juzgado de familia de Huaraz – 2018” 






















1 ¿Usted cree que las 
medidas de protección a 
las víctimas por violencia 




    
2 ¿Usted cree que las 
medidas de protección 
solo deben ser para 
víctimas de violencia 
familiar? 
     
3 ¿Está de acuerdo con 
el tiempo de duración de 
las medidas de 
protección? 
     
4 ¿Usted cree que las 
medidas de protección 
bajan los índices de 
violencia familiar? 
     
5 ¿Usted cree que la 
medida de protección de 
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retiro del agresor es el 
más común en los delitos 
de violencia familiar? 
6 ¿Usted cree que las 
medidas de protección de 
prohibición de 
comunicación y 
acercamiento son los más 
comunes delitos de 
violencia familiar? 
     
7 ¿Usted cree que la 
medida de protección de 
la suspensión temporal de 
visitas afecta a las 
víctimas de violencia 
familiar? 
     
8 ¿Considera usted que 
las penas sobre violencia 
familiar son severas en 
nuestra legislación?   
     
9 ¿Usted cree que el 
procedimiento civil es 
adecuado para este tipo de 
violencia? 
     
10 ¿Está de acuerdo 
con las prohibiciones que 
da las medidas de 
protección? 
     
 
 
Gracias por su tiempo. 




ANEXO Nº 03: FICHA DE VALIDACION. 
VALIDACION DE INSTRUMENTO 
1. Apellidos y nombres: ………………………………………………………………… 
2. Profesión: Abogado. 
3. Cargo de la institución donde labora:……………………………………. 
4. N° de DNI: ………… 5. Años de experiencia:…6. N° de Colegiatura: ………. 
7. Autor del instrumento: Díaz Adriano Katerin Melisa 
Por este medio de la presente hago constar que he revisado el instrumento de recolección 
de datos (cuestionario), con fines de validar su contenido del instrumento para efectos de 
su aplicación a los trabajadores del Segundo Juzgado De Familia De Huaraz. 











Esta Formulado con un 
lenguaje comprensible. 
    
2.Actualidad 
Esta adecuado a los 
objetivos y las necesidades 
de la investigación  




fundamentos y técnicas 
jurídicos. 
    
4.Organizació
n 
Existe una organización 
lógica. 
    
5.Intencionali
dad 
Esta adecuado para 
valorar los supuestos de la 
variable 
    
6.Pertinencia 
El instrumento muestra 
relación con los 
componentes de la 
investigación. 
    
 







ANEXO Nº 04: FICHA Y ENCUESTA VALIDADA 01 
 










ANEXO Nº 05: FICHA Y ENCUESTA VALIDADA 02 
 











ANEXO Nº 06: FICHA Y ENCUESTA VALIDADA 03 
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El presente trabajo de tesis de título “Eficacia de las medidas de protección en las 
víctimas por violencia familiar del segundo juzgado de familia de Huaraz – 2018”. 
Tuvo como fin analizar si las medidas de protección dictadas por el segundo 
juzgado de familia de Huaraz del año 2018 fueron eficaces en la protección de las 
víctimas por violencia familiar, donde se desarrolló utilizando el diseño de 
cuantitativa no experimental, descriptivo, con un diseño transversal, en razón de 
que se recolectan los datos de un solo momento, el instrumento de medición que se 
usó, fue el de una encuesta, donde los resultados fueron de manera positiva para ver 
la realidad problemática, la investigación ha demostrado desde un punto de vista 
porcentual que las medidas de protección dictadas en los delitos de violencia 
familiar por el segundo juzgado de familia son ineficaces, porque no cuentan con en 
el carácter de ejecución, cumplimiento y menos una supervisión por parte de la 
policía nacional, también se ha comprobado que las víctimas de violencia familiar 
influyen en su formación personal negativamente tanto dentro de su familia como 
para la sociedad evidenciándose el incremento en el pensamiento de un machista.  
 
PALABRAS CLAVES: criterios, medidas de protección, victimas, violencia 




The present thesis of the title "Efficacy of the protection measures in the victims 
for family violence of the second family court of Huaraz - 2018". Its purpose was to 
analyze whether the protection measures issued by the second family court in 
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Huaraz in 2018 were effective in protecting victims of family violence, where it 
was developed using the non-experimental, descriptive quantitative design with a 
cross-sectional design , because the data are collected from a single moment, the 
measurement instrument that was used was that of a survey, where the results were 
positive to see the problematic reality, research has shown from a point of view 
percentage that the measures of protection dictated in the crimes of family violence 
by the second family court are ineffective, because they do not count on the nature 
of execution, compliance and less supervision by the national police, it has also 
been found that the victims of family violence influence their personal formation 
negatively both within their family and for the soc This is evidenced by the increase 
in the thinking of a macho man. 
KEYWORDS: criteria, protection measures, victims, family violence, 




En nuestra realidad actual la agresión hacia los integrantes de una familia por 
parte de uno de ellos, que en la mayoría de los casos es el progenitor, y/o jefe de 
hogar se evidencia altos índices de violencia familiar, y que son presentados en los 
juzgados de familia, y al seguir con el debido procedimiento dichos juzgados 
emiten las medidas de protección con el fin de garantizar la convivencia pacífica de 
las víctimas por este tipo de violencia.   
Las medidas de protección son aquellas que se interponen en favor de los 
menores de edad, o a las víctimas, cuando todos o uno de ellos se encuentran 
situaciones de peligro por diferentes motivos. Por lo mismo se requiere que éstos 
sean intervenidos de manera inmediata por un juez, para que estas que puedas velar 
por su integridad física o psicológica (casos de maltrato, abuso, abandono, etc.).  
En otro concepto las medidas de protección son actitudes y decisiones que toma 
él Estalo a través de sus diversas instituciones públicas, con el fin de hacer efectivo 
el cuidado y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión 
misma por parte de su agresor, también se les puede considerar como mecanismos 
que buscan brindar apoyo y protección. 
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En el Perú se encuentra regulado en  la Constitución Política, también como la 
Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes de la Familia, sobre el tema en particular, debe precisar 
que no hay mucha diferencia entre el contenido con la normatividad vigente, salvo 
temas de carácter procesal, lo cual implica que el sistema de protección siga a la 
fecha fallando, no obstante, dicho aspecto no necesariamente implica la ineficacia 
de las medidas de protección, sino tan sólo su inadecuada aplicación al caso en 
concreto. 
La problemática que se quiere analizar, es acerca de la violencia familiar y su 
desarrollo en los procesos judiciales, pues el verdadero problema de su aplicación 
los jueces no aplican de manera adecuada las medidas de seguridad o de protección 
que contempla en la ley, asimismo las prevenciones que contempla la ley se 
encuentran reguladas de manera general, no estableciéndose cuales son las medidas 
que el Juez deberá dictar en el caso de violencia física, psicológica, sexual o 
económica, lo que si bien puede parecer algo  irrelevante, sin embargo, resulta 
fundamental, y finalmente el Juzgador no hace una valoración adecuada de los 
hechos, limitándose a aplicar las medidas de protección tradicionales, como el cese 
inmediato de los actos de violencia familiar que se están ejerciendo sobre las 
victimas ya sea física o psicológica, además de la reparación del daño y la terapia 
psicológica, respectivamente, que se dicta en la sentencia respectiva, dejando de 
lado las demás medidas de protección que contempla la ley, aplicándolas 
excepcionalmente en casos muy reducidos y cuando son solicitadas como medidas 
cautelares. 
Sabemos que los tipos más comunes de violencia familiar son la agresión al 
cuerpo físico, psicológica, sexual como la económica, las mismas que se encuentran 
detalladas en leyes de la materia, la cual desarrolla los supuestos en los cuales nos 
encontramos frente un caso de agresión familiar, y que establece las medidas de 
seguridad respectivas que el Juez deberá adoptar según corresponda. 
La reincidencia de violencia familiar por parte de los agresores, es una 
consecuencia de las inadecuadas e inservibles prevenciones de protección 
plasmadas en los procesos de violencia familiar, en donde los perjudicados 







“En el presente desarrollo de la investigación se utilizó el diseño de cuantitativa no 
experimental” (Hernández, 2010, p. 92), donde la información  recolectada se obtuvo sin 
cambiar las datos, también se usó el diseño transversal, porque los datos obtenidos son 
de un solo momento, descriptiva simple, pues se describe las características del fenómeno 
de interés, y diseño correlacional porque se estudió los factores que generan situaciones 
problemáticas sobre analizar si las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado 




La tabla N° 01, del total de los encuestados en el ítem N° 01 los resultados 
fueron de un nivel medio (31 al 60%), que es un 50 % que están de acuerdo, que las 
medidas de protección a las víctimas por violencia familiar son eficaces. En el ítem 
N° 02 también los resultados fueron de un nivel medio (31 al 60%), con un 50 % 
sostiene estar en desacuerdo, que las medidas de protección solo deben ser para 
víctimas de violencia familiar, En el ítem N° 03,  los resultados son de un nivel 
medio (31 al 60%), contestaron un 41.67  % estar en desacuerdo, con el tiempo de 
duración de las medidas de protección, y en el ítem N° 04 los resultados fueron de 
un nivel alto (61 al 100%), contestaron con un 66.67 % estar en desacuerdo, que las 
medidas de protección bajan los índices de violencia familiar. 
La tabla N° 02, del total de los encuestados en el ítem N° 05 los resultados son 
de un nivel medio (31 al 60%),  contestaron, con un 58.33 %  que están de acuerdo, 
que la medida de protección de retiro del agresor es el más común en los delitos de 
violencia familiar, En el ítem N° 06 el resultado fue de un nivel medio (31 al 60%),  
contestaron con un 41.67 % estar de acuerdo, que la medidas de protección de 
prohibición de comunicación y acercamiento  son los más comunes delitos de 
violencia familiar, y en el ítem N° 07, también fue de un nivel medio (31 al 60%), 
contestaron un 58.33 % está de acuerdo, que la medida de protección de la 
suspensión temporal de visitas afecta a las víctimas de violencia familiar. 
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La tabla N° 03, del total de los encuestados en el ítem N° 08 los resultados 
fueron  con un nivel medio (31 al 60%), contestaron, con un 41.67 %  están en 
desacuerdo, que las penas sobre violencia familiar son severas en el nuestra 
legislación, En el ítem N° 09 también el resultado es de un nivel medio (31 al 
60%), contestaron con un 50 %  tiene una opinión neutral,  que el procedimiento 
civil es adecuado para este tipo de violencia, y en el ítem N° 10, el resultado fue de 
in nivel alto (61 al 100%),  contestaron un  66.67 % tiene una opinión neutral, que 
están de acuerdo con las prohibiciones que da las medidas de protección. 
DISCUSIÓN 
 
Según el objetivo general, Determinar en qué medida son eficaces las medidas 
de protección dictadas por el segundo juzgado de familia de Huaraz del año 2018 
en los delitos de violencia familiar, los resultados fueron de un nivel medio (31 al 
60%), que es un 50 %   que están de acuerdo, que las medidas de protección a las 
víctimas por violencia familiar son eficaces. En el ítem N° 02 también los 
resultados fueron de un nivel medio (31 al 60%), con un 50 %   sostiene estar en 
desacuerdo, que las medidas de protección solo deben ser para víctimas de 
violencia familiar, En el ítem N° 03,  los resultados son de un nivel medio (31 al 
60%), contestaron un 41.67 % estar en desacuerdo, con el tiempo de duración de las 
medidas de protección, y en el ítem N° 04 los resultados fueron de un nivel alto (61 
al 100%), contestaron con un 66.67 % estar en desacuerdo, que las medidas de 
protección bajan los índices de violencia familiar. Datos que al ser comparados con 
el trabajo previo a esta investigación encontrado por Querevalu (2017) en sus tesis 
titulado “Las medidas de protección y su incidencia en la erradicación de la 
violencia familiar en los Juzgados de Familia de Lima Cercado, 2016.” Quien 
concluyo que las medidas de protección no han incidido en la erradicación de la 
violencia familiar en los Juzgados de Familia de Lima Cercado en el año 2016. Ello 
debido a que el agresor incumple las medidas de protección dictadas por el órgano 
jurisdiccional, generando de esto modo una situación de vulnerabilidad al derecho a 
la integridad de las víctimas de violencia familiar, quienes señalan que las 
agresiones persisten pese haberse dictado a su favor las medidas de protección, con 
estos resultados se afirma que las medidas de protección no son tan eficaces, pero el 
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personal que trabaja en el segundo juzgado de familia de Huaraz consideran estar 
de acuerdo con las medidas de protección,  ya  según Pizarro (2017) Las medidas 
de protección son mecanismos procesales destinados a neutralizar o minimizar los 
efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor, buscan brindar 
apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de 
estas asegurando de esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de 
la víctima. 
Según el primer objetivo específico que es, determinar cuáles son  medidas de 
protección más comunes  en los procesos de violencia familiar dictados por el 
segundo juzgado de familia de Huaraz, los resultados de la tabla La Tabla N° 02 se 
evidencia en el ítem N° 05 los resultados son de un nivel medio (31 al 60%), 
contestaron, con un 58.33 % que están de acuerdo, que la medida de protección de 
retiro del agresor es el más común en los delitos de violencia familiar, En el ítem 
N° 06 el resultado fue de un nivel medio (31 al 60%),  contestaron con un 41.67 %  
estar de acuerdo, que la medidas de protección de prohibición de comunicación y 
acercamiento  son los más comunes delitos de violencia familiar, y en el ítem N° 
07, también fue de un nivel medio (31 al 60%), contestaron un 58.33 % está de 
acuerdo, que la medida de protección de la suspensión temporal de visitas afecta a 
las víctimas de violencia familiar, datos al ser comparados con Fernández (2017) en 
su trabajo de investigación “La eficacia de las medidas de protección en los 
procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 
juzgado mixto de Pomabamba en el periodo 2016”, en una de sus conclusiones 
manifiesta, que las medidas de protección más comunes que dicto el juez del 
juzgado mixto de la provincia de Pomabamba, en los procesos de violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar en el periodo 2016, son el retiro 
temporal y/o definitivo del agresor del domicilio de donde vive la agraviada, la 
prohibición de acercamiento del agresor hacia la víctima y cese de los actos de 
violencia por parte del agresor hacia la víctima, con estos resultados se afirma que 
en el segundo juzgado de familia de Huaraz también tiene un mayor porcentaje el 
retiro del agresor y prohibición de comunicación y acercamiento hacia las víctimas 
de los delitos de violencia familiar,  y que según Decreto Supremo N° 009(2016-
MIMP) Estas normas establecen dos etapas en los procesos de tutela frente a la 
violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La primera etapa 
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denominada de protección está a cargo de los Juzgados de Familia o su equivalente 
quienes dictan las medidas de protección más oportuna que cada caso concreto 
requiera, mientras que la segunda etapa denominada de sanción está a cargo de los 
órganos jurisdiccionales en materia penal quienes en la etapa de investigación o 
juzgamiento aplican según el caso las disposiciones sobre delitos y faltas 
establecidas en la normativa penal. 
El segundo objetivo específico que es, Analizar el conocimiento de las normas  
que regulan las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado de familia, 
en los procesos de violencia familiar, los resultados obtenidos en la tabla N° 03, los 
resultados fueron  con un nivel medio (31 al 60%), contestaron, con un 41.67 %  
están en desacuerdo, que las penas sobre violencia familiar son severas en el 
nuestra legislación, En el ítem N° 09 también el resultado es de un nivel medio (31 
al 60%), contestaron con un 50 %  tiene una opinión neutral,  que el procedimiento 
civil es adecuado para este tipo de violencia, y en el ítem N° 10, el resultado fue de 
in nivel alto (61 al 100%),  contestaron un  66.67 % tiene una opinión neutral, que 
están de acuerdo con las prohibiciones que da las medidas de protección, datos que 
a ser comparados encontrados del autor Fernández (2017) en su trabajo de 
investigación “La eficacia de las medidas de protección en los procesos de 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el juzgado mixto de 
Pomabamba en el periodo 2016” donde concluye que el Juzgado Mixto de la 
provincia de Pomabamba y la policía nacional del Perú no cumplen con sus 
funciones, con respecto a las medidas de protección, pues el primero no cumple con 
notificar al segundo a fin que se realice un monitoreo y una visita domiciliaria 
inopinada en el domicilio de la parte agraviada y consecuentemente la policía no 
emite el respectivo informe  del monitoreo de dichas medidas de protección,  así 
tampoco la policía  ha cumplido con aplicar la ficha de valoración de riesgo tal 
como lo revelan las estadísticas, con estos resultados se afirma que las normas que 
regulan la violencia familiar ni los mismos órganos cumplen con su funciones pero 
si están de acuerdo en su mayoría con las medidas de protección en los delitos de 
violencia familiar. Según el Manual de Procedimientos de las Fiscalías de Familia. 
(2011) Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y 
los Integrantes del Grupo Familiar” y su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 009-2016-MIMP. Estas normas establecen dos etapas en los procesos 
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de tutela frente a la violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. La primera etapa denominada de protección está a cargo de los Juzgados 
de Familia o su equivalente quienes dictan las medidas de protección más oportuna 
que cada caso concreto requiera, mientras que la segunda etapa denominada de 
sanción está a cargo de los órganos jurisdiccionales en materia penal quienes en la 
etapa de investigación o juzgamiento aplican según el caso las disposiciones sobre 




Las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado de familia de Huaraz 
del año 2018 no son del todo eficaces en la protección de las víctimas, ya que esto 
se da por el incumplimiento por parte de los agresores pese que son dictadas 
mediante resoluciones, y que esta actitud vulnera los derechos de los integrantes de 
la familia, ya que ni siquiera son monitoreados por el Juzgado ni por la policía 
nacional del Perú, generando el incremento en los índices. 
 
Las medidas de protección también sirven para le recuperación ante un daño (físico, 
psicológico) tanto como para las víctimas y agresores, pero no tienen la mínima 
voluntad las ambas partes de acercarse en los especialista de UDAVIT (Unidad 
Distrital de Víctimas y Testigos), donde se le brinda tratamientos psicológicos a 
corto, mediano y largo plazo, para el buen actuar como integrantes de una familia y 
ser buenos elementos para la sociedad. 
 
Las medidas de protección por violencia familiar más comunes dictadas por el 
segundo juzgado de familia de Huaraz, son el retiro temporal del agresor de la 
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Planificar una calendarización de actividades para la difusión sobre temas de 
violencia familiar, trabajando en conjunto con todas las instituciones para evitar  en 




Que los operadores de justicia cumplan con sus funciones y tareas asignadas, con 
un estricto cumplimiento de lo establecido en leyes que regulan las medidas de 
protección a las víctimas por violencia familiar, donde se debe registrar y verificar 
si el agresor cumple con dichas medidas.  
 
A las víctimas de violencia familiar darles a conocer que el estado les protege, y 
que su integridad física y psicológica no deben de ser dañados por nadie ni menos 
por personas que tienen un vínculo sanguino, y que cuando se inicie una denuncia 
contra el agresor no deben de retractarse porque las consecuencias pueden ser más 
fatales, enseñar a la población que la actitud violenta no lleva a nada bueno. 
 
Que se analice la legislación existente y del procedimiento legal al momento de 
otorgar las medidas de protección a las víctimas de violencia familiar, ya que en la 
mayoría de los casos se ha comprobado que dichas medidas son ineficaces por mas 
cumplimiento que dicten los jueces. 
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